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NOTE DE L’ÉDITEUR
Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de développement: „La Suisse face à
une éventuelle entrée au FMI et à la Banque Mondiale (BM)”, http://aspd.revues.org/
1380.
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